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RESEÑAS 
primera consta de cinco capítulos. El pri-
mero se centra en dos puntos de infle-
xión en la Historia de la Filosofía, Aris-
tóteles y Hegel, y analiza detalladamente 
la reconstitución hegeliana de la Histo-
ria de la Filosofía. El segundo capítulo 
aborda las distintas direcciones y tipos de 
Ha de la Filosofía. El tercero analiza el 
campo ontológico de una filosofía y el 
campo gnoseológico de la Ha de la Fi-
losofía y se detiene en la disyuntiva en-
tre reducción y absorción. El capítulo 
cuarto considera las distintas estructuras 
de la Ha de la Filosofía: las estructuras 
unitarias (el trascendentalismo de Kant 
y el neo-hegelianismo de Kojeve) y las 
recurrentes (la «homología cíclica» de 
Brentano, Kafka, Romero y Xirau y la 
«tipología» de Dilthey). El capítulo quin-
to acomete los problemas de orden y co-
nexión en Historia de la Filosofía. 
La segunda parte es de carácter más 
práctico y, en alguna ocasión, desciende 
a aspectos didácticos. Consta de cuatro 
capítulos. El sexto capítulo del libro re-
flexiona sobre la investigación, exposi-
ción y enseñanza, así como sobre la uni-
dad arquitectónica del método. El 
séptimo enfoca la Historia de la Histo-
ria de la Filosofía desde una perspectiva 
metodológica desde los orígenes del pen-
samiento griego hasta nuestros días. El 
capítulo octavo se interesa por las tipo-
logías, modelos y reconstrucciones en 
Historia de la Filosofía. El noveno capí-
tulo realiza un interesante comentario 
acerca del concepto de «fuentes» de la 
Historia de la Filosofía. 
Aunque se echan en falta una o unas 
conclusiones al libro, éste es de gran cla-
ridad expositiva. El lenguaje de la prof. 
Lafuente es muy asequible y se ve ayu-
dado por abundantes esquemas y cuadros · 
sinópticos. Este libro es una auténtica 
puesta al día -cosa que es avalada por 
la abundante y moderna bibliografía" 
que se impone como preliminar y bási ¡-
co a aquel que se dedica a la enseñan/La 
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e investigación de la Historia de la Filo-
sofía. 
A. Viciano 
Norbert HINSKE, Lebenserfahrung und 
Philosophie, Frommann-Holzboog (<<Pro-
blemata», 100), Stuttgart-Bad Cannstatt 
1986, 236 pp., 14,5 x 20,5. 
El Profesor Hinske (Univ. de Trier) 
ha reunido en este volumen varias con-
ferencias sobre la naturaleza de la filo-
sofía que constituyen una cierta «Intr~' 
ducción a la Filosofía», no porqu)e 
aborden sistemáticamente su naturale¡ia, 
objeto, método, etc., sino porque elp. el 
tratamiento de algunos temas espe~' ica-
mente filosóficos -experiencia y no-
cimiento, la felicidad, la muerte, C.-, 
el lector va adentrándose en la act' idad 
de filosofar sobre temas elementale , sin 
que además falte luego la ~:iión so-
bre la filosofía misma y §lAi conceptuii:r 
., 
zaClOn. 
El punto de pantda de filosofar no 
es, para el Autor, .vra experiencia científi-
ca, sino la «ex riencia vital», una expe-
riencia igualm }te válida y necesaria para 
el hombre. n primer lugar se caracte-
riza lo esp cífico de esta experiencia, di-
ferencián ola de otras y describiendo sus 
element 's constitutivos desde autores tan 
lejanos 'omo son Kant y Aristóteles. Las 
dimensi :mes constitutivas de la Lebenser· 
fahrung son la pragmática (Weltklugheit), 
la prof )rística (Privatklugheit), la epocal 
o hist' rica y la tichética; es decir, la fi-
losofí tiene que ver con aquellas expe-
rienci as humanas que tienen por objeto 
la fellicidad, el futuro del mundo, las ex-
perihncias históricas «fuertes» (guerra, . mi-
se,!Ja) y las experiencias biográficas sobre 
. I;a fortuna (desgracia, éxito). 
A continuación, se analizan algunas 
de esas experiencias fundamentales que 
vienen a ser como la clave para la inter-
pretación de la existencia humana enten-
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dida como totalidad: la fortuna y la feli-
cidad (cap. 2); el elemento de desilusión 
que siempre acompaña cualquier corona-
miento del éxito (cap. 3), la muerte y la 
fe (cap. 5). También se dedica una capí-
tulo a una «pequeña filosofía del colec-
cionismo» y a sus raíces antropológicas. 
En los últimos capítulos, la atención 
del Autor se concentra explícitamente en 
la naturaleza de la filosofía misma: su 
origen (cap. 6); su posible carácter cien-
tífico (cap. 7); su definición, naturaleza 
y funciones (cap. 8). 
Para Hinske, son objeto privilegiado 
de la filosofía las cuestiones teórico-
rácticas: cómo orientar la propia vida, 
o alcanzar la felicidad, cómo vivir de 
o justo y humano. El tratamiento de 
est ,s cuestiones, si bien es extraño 
a la metodología de las ciencias natura-
les, o deja de tener valor auténticamente 
c9gn~citivo. El Autor subraya la 
i ,mporta~a de saberes prefilosóficos 
-prudencia,'Xeligión- en el desarrollo 
del filosofar. La' ilosofía es un saber acer-
ca del fundamen o, pero a la hora de 
precisar más su im en aparece como 
«una amada que presem muchas facetas» 
(p. 184). 
El Autor, conocido \por sus in-
vestigaciones históricas ei\ la Kant-
Forschung, hace gala de su e~uilibrado 
conocimiento de la filosofía a\'istotélica 
y del pensamiento moderno. 
J. MI. Odero 
Vittorio POSSENTI, Filosofia e\ societa. 
Studi sui progetti etico-politici c~ntempo­
ranei, Ed. Massimo, Milano 19~!3. 272 ~' 
pp., 13 x 20. 
Desde el universo de la filosofía ~bs­
tiana, el A. trata de comprender y de ei-: 
plicar los graves problemas que sufre el 
hombre en la sociedad moderna: la an-
gustia, el miedo, la desesperación, la vio-
lencia, la pérdida de todo significado ... 
RESEÑAS 
Tales lacras son -según el A.- produc-
to y fruto de la filosofía moderna y, por 
tanto, debe ser la propia filosofía la que 
intente salir de tal situación, en un es-
fuerzo de búsqueda de la verdad y de la 
esperanza. El libro es un intento en tal 
sentido. 
En primer lugar, a través de sus pá-
ginas, se van analizando los diferentes 
proyectos ético-políticos que, hoy impe-
ran y entran mutuamente en contraste 
en la sociedad. El A. va haciendo un pro-
fundo y acertado análisis conc.ptual de 
cada uno de ellos en sus autores más re-
presentativos: examina las opciones últi-
mas de cada proyecto sobre el hombre, 
el mundo, Dios, la sociedad, el derecho ... 
Mediante este método intenta recons-
truir la filosofía subyacente en cada uno, 
juzgando luego su conveniencia para la 
vida contemporánea y para la construc-
ción de una sociedad plenamente huma-
na. De este modo son descalificados, co-
mo contrarios a la dignidad de la perso-
na, los proyectos marxistas, tecnocrático 
y radical; proyectos que son fruto de la 
influencia en la cultura europea del em-
pirismo y del utilitarismo. 
En la última parte, expone, qUlza 
con excesivo optimismo, el proyecto 
democrático-cristiano de Jacques Mari-
tain, contrastando las soluciones · que da 
a los diferentes problemas de la vida del 
hombre. Completa el libro un apéndice 
con una exposición sobre la filosofía 
personalista-comunitaria de M. Mounier. 
1- l. Garrote 
Karl VORLANDER, Immanuel Kants Le-
hen, F. Meiner Verlag (<<Philosophische 
Bibliothek», 126), Hamburg 1986, 478 
pp., 15 x 21. 
El Profesor de Filosofía de la Uni-
,versidad de Mainz, Rudolf Malter reedi-
~a áhora una biografía clásica del pensa-
dlor de Konisberg, la escrita en 1911 por 
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